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174. su¿¡aym
Diminutivo (“colorcillo negro”) usado ocasionalmente en la onomástica
árabe preislámica, podría estar reflejado en los topónimos Rambla Zuaime y
pago de Zoayme.
175. surDr
Nombre (“alegría’), podría reflejarse en IM Seror; por otra parte, consta
en el texto árabe de la qasEda maqsi2ra de al-Qarta9anni que existieron en la
región murciana unos bani2 surñr.
176. masrñr
Participio (“alegre”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado en CA Mozeror, personaje citado en las redacciones rotense y
ovetense de CAITI como Muzeor y Mozror, y como Almuzaor en XHA; CAU
Fecha Even Mazeroth; RV Mahomat Maceror; PCG Mazaros; toponimia:
Ullía de Mozrorre (var. Mozorore, Mozro, Mozerore, Mozrore, Mezrore,
Mezeroh, Mezerol; Castrum de Macerol6t
177. sir&5
Este sustantivo (“lámpara”) fue usado ocasionalmente en la onomástica
árabe, y está atestiguado en la documentación hispánica, vgr., en MHE
Abencirix Zohri.
178. sa’d
Sustantivo (“buena estrella”) usado profusamente en la onomástica árabe
de todas las épocas y áreas, y reflejado en la documentación hispánica, vgr.,
en CM Zat; IM Zate; XHA Zath, AbenQahat; RV Ca(a)t, Qahat, Sahat; RM
Caat/d, Zaat, Beniga(a)t; PCG Zath; MCR 4a(a)t; HG Zahad, 4Iaad, Za
Adismael, Ca Adismael; toponimia: Uilla (de) Zate, Valdezate (antig. Aldea
de Valdezath), Val de Zate Md., To. y Bg., Valí de Zat, Venesat, Valdesad,
V. lo dicho apropósito de marzAq con respecto a la vocalización mo-, mu- de algunos
reflejos de mo.srñr.
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Benizá (el Beniva(a)t del RM, documentado en árabe como bani2 sa’d),
Benivahat, Beni9aat.
La nisba fem. de esta voz, sa’diyya, aparece reflejada como n.pr. en
MCR Z/Cadia, y en el topónimo Ca(h)adis del RV, mientras es probable que
su diminutivo su ‘ayd esté reflejado en el topónimo Abenzuete (antes
Abengueyt), aunque cabe también un diminutivo de sayyid “ señor”, entre otras
posibilidades.
179. sa’ñda
Sustantivo (“felicidad”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado en IM Abdella iben Zaada Alkaizi; LND Mahomat iben Zaata; MCR
AbenQada (aunque aquí cabe pensar en sa’dñn).
180. sa’id
Adjetivo (“feliz”) usado profusamente en todas las épocas y áreas y
reflejado en la documentación hispánica, vgr., en IM Abzaet; LND Caide; RV
Cahyt Hualet Alforra; RM Cayd, Aben Zahet/~ayd(e)/Caet/Qayd/t; MllE
Cayd; SC Caheyz/t; MCR Cayt, Qaet, Cahit; HG Beni Bengayd, Benibenzaid,
Abenzaide; CMz Gima Abengaide/Abenzaide; toponimia: Villacidares (ant.
Uilla de Citi Halhaire, Villa Cit Alfer), Benzayde, la Foz de la Cabeza de
Abenzayde, Zaida/e/I(n), Zaide, Benazaide, Navas de Venalcaide o Vezaide,
Arroyo de Benazaire, Benasayt, Albenzaide, Mina de Villazaide.
En bastantes casos es posible que se trate más bien de un étimo de las
raíces zyd y syd, con las que la confusión es fácil.
181. sa/u ‘ñd
No es fácil distinguir los reflejos del adjetivo sa’Ñd “feliz” y suh~d, pl.
del sa ‘d arriba visto65. Ambos son frecuentes en la onomástica árabe dedistintas épocas y áreas; en la documentación hispánica tenemos, vgr., ES
Ibenzaute; DVE Cohot; RV Cot, Ac(a)ot; MCR Aben~ot; HG Q/Zoot,
Co(h)od, Cod, Cahut, Zuhut, C/Zud, Zu; toponimia: Casa de Zaudin, Venta
deSaudin, Fuente de Zaut, Zotes del Páramo (antes Zaut(t)es), Beniazor (RM
Beni9ot), Burjasot (RV Borg/jagot), Quinta de Bensaúde, Zote, quizás
Au/busot.
182. sa’dñn
Esta derivación hipocoristica de sa’d se encuentra atestiguada en la
documentación hispánica, vgr., en RV Habenzahadon, Avin9ahado, Abincado,
Ahenqahadon; RM Aben Caad(d)on; PCG Cadon; HG Z/Qadon; toponimia:
Cabazatón, Guazadón Casa Venasado.
y. Sketch, n.99, acerca dc este fenómeno de armonización vocálica.
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183. as’ad
Este elativo (“más feliz”), bastante utilizado en la onomástica árabe, se
encuentra reflejado, vgr., en RMI Rahal Abolazat; RV AQat Alhadet; RM
Rabal Agaat; sin embargo, caben confusiones con otras palabras de la misma
o diferente raíz.
184. yas’ad
Imperfectivo nominalizado~ que parece reflejado en los topónimos
Abeiazat del RS y Ct.
185. mas ‘ñd
Participio (“bien hadado”), abundantemente usado en la onomástica árabe
de todas las épocas y zonas, y reflejado, vgr., en LMD Mozoud iben Maruan;
RV Mazo(ho)t, Mazaot, Ma/o~ot; FCP Maot; MCR Ma~ot; HG Mazod/t;
MHE Magod; toponimia: La Breña de Macote (por Ma9ote), Valdemazote,
Masot, Ribu Mozaudi, San Cebrián de Mazote (grafías medievales Mpuzote,
Moszot, Mong/zot, Monzouti, Mozoth, Ma9ot), Benimasot Ac. y V. (cf. RV
Benimazohot y Benima~ot).
Obsérvase cierta frecuencia de variantes con prefijo mo-
186. sufyñn
Este viejo nombre preislámico, de poco clara etimología, infrecuente en
la onomástica postislámica, parece reflejarse en HG C/Zofian.
187. salama
Este nombre de la antigua onomástica árabe, de etimología dudosa, se
halla bastante documentado en al-Andalus, vgr., en CSM leihe iben Zeele y
Teube iben Maleme (reflejos erróneos de los valíes Yahy~ b. Salama y
Tawába b. Salama); XHA Yahye filius Caleme; IM Zaleme, Salama,
Zalamma, Zalama; CSJP Zalema; MPO Zalama; Tumbo del Monasterio de
Sobrado de los Montes: Zalama; DVE Zalama Abinferuc; CDP Zalema iben
Alguaheit; MCR Mahomat Calema; RM Abinsalema; RM Aben Calema;
toponimia: Saliame(n) (o sea, Salambre Te. dudoso), Villacelama (antes Villam
Zaleiman/Zalemam), Zalama, Celama, Zalema, Salema, Zalamela, Celemilla,
Zalamillas, Salamiellam, Varzalamio o Balzalamio, Benzalema, Guatizalema.
Alguno de estos reflejos podría serlo de saiñina, confusión fácil por la
identidad de la acentuación de ambos tipos de palabras en hár.
Acerca de esta estructura morlológica, véase lo dichosobre yabqñ,yahyó, cte., en los
artículos correspondientes.
V. lo dicho acerca de marzuq y masrur en las notas correspondientes.
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188. sulayma
Diminutivo de sa/ama, podría reflejarse, vgr., en ES Huleima; CDI’
Zulema iben Habdilbar; RV Culeyma; RM Zulema; HG Zulema, ZQuleyma,
Abenz/~uleyrna; toponimia: Zulema, Villazulema, Rio de Benzulema, Arroyo
de Zulema, Arroyo de Guazulema, Fuente de Zulema.
Pero muchos, si no todos estos casos, serán más bien reflejos de
sulaymñn, voz con la que es facilísima la confusión en su pronunciación hár.
suláyman68.
189. sa/amiyya
Nisba de salama, que ha podido aplicarse a propiedades de individuos de
este nombre o a sus descendientes. Se refleja en los topónimos Zalamea,
Loma, Cortijo y Casa de Zalamea, Heredad del Celemi, Fadin Azelemi, Gasa
y Camino de Celemín; Rio Celemin. Corno apellido hay un Azelime o AGelemi
en HG y una Ysauel Zelimía en CMz.
190. *sala,n,n
Un hipocoristico de este tipo, formado sobre sa/ama, podría retiejarse en
BC Rafal Abinsalmo.
191. sñlim.
Adjetivo (“salvo”), frecuentisimo en la onomástica árabe de todas las
épocas y áreas y reflejado, vgr., en ES Alvaro lbenzalem; RV Abineeli(n),
Maqacelim o Mazacelin; MCR Qe/ilim, Qalim, Aben9ili; toponimia: Celima
o Zalima, Silim, Bensili, Benicilim, Medinaceli (con sus múltiples grafías
antiguas: Medina Celim, Medinacelin, Medina Celem, Medinacelim, Medina
coelim, Metinam coeli, etc.f9.
192. salñni o salldm
Es imposible a veces saber, por la inhibición de geminación característica
del romance peninsular, cuando nos las habemos con un reflejo de cada una
de estas voces, ambas usadas en la onomástica árabe (la primera, “paz”, la
segunda, de sentido dudoso). En la documentación hispánica tenemos reflejos
de ‘abd assalñm “siervo de la paz” en IM Abdezalam; RMI Rabal
Abenabdissalem, y Aducalem o Aducelim del Repartimiento de Comares,
68 En algunos casos, la confusión sc deteeta fácilmente: p.c., el judío don ~ulerna de RS
aparece en otros pasajcs como Zuleman o ~ulcman, el Zulema rcx de los Anales Toledanos,
califa de Córdoba, es naturalmente Sulaymán, y la Cucsta dc Zulema parece idcntificablc con
Yabal Sulaymán.
Aunque Medinaeeli en su forma árabe, parece una adaptación de su viejo nombre
Ocili, segón Lévi-Proven~al (E12), es curiosa la observación dc CA dc que los banñfara5
de Guadalajara tambión se llamaban hani~ séllin (p. 404, n. 473).
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mientras que en los otros casos es más probable un reflejo de sallñm, vgr., RV
Ah Abingalem; MCR Mahomat Aben~ellen; HG Zelin, Abenzelim, Abenzilim,
Aben~elin; toponimia: Salem, ráfol de Salem, ráfol de Benisalem; Celin o
Celin.
En casos de imála intensa, hay posibilidad de confusión con reflejos de
salim, como es el caso de la zona granadina.
193. salim
Adjetivo no muy diferente en sentido de sa/ini, del que sus reflejos apenas
se distinguen por la acentuación. Muy frecuente en la onomástica árabe de
todas épocas y zonas, parece reflejarse en CM Zali, donde por confusión se
llama así a Abú Muslim (lo que recoge así mismo XHA, que lo identifica
como tío paterno de Abdalla Benalabeci); IM Zalimiz, Zelemi; toponimia:
Turre Salim, Silim, Celin, Benisalim, Benisihí, Cagrasalima (lueho
Grazalema), Zalima.
194. salmn&
Antiguo n.pr.fem., de etimología discutible, perpetuado en FCP Celma o
Ceume, y otros topónimos como Abizanda (grafías antiguas Abinzalia,
Avizanlía, Abizanlía, Auizan]a, Abin9anla, Ab9anla, Auizalla, Abinzala),
Avensalma, y Más y Masía de Selma. Dadas las características del hár., donde
era normal la caída de vocales postónicas?U, es posible que en alguno de estos
casos se trate de reflejos de sñlima.
195. sulaymñn
Nombre bíblico profusamente utilizado en la onomástica árabe musulmana
de todas épocas y áreas, ampliamente atestiguado en la documentación
hispánica, vgr., en LM Abzuleman, Zuleiman, Zulaiman, Zulemaniz; MPO
Zulaiman, Zuleiman, Zulemane/iz, Zoleiman; ES Ab(u)zuleiman, Zuleimam/n;
CM Zuleiman; DS Zulaiman, Zuleman, Zuleyman; CE Zulaimen, Zulaym;
LND Zuleiman; CDP Zulema; XHA Qulemam/n, Qulema/e, Gebel~uleman;
PCG Qulema; RV Culeyma, Aben9uleiman; RM Culemam, Culema,
Beni~uleymam, Quleman; MCR Quleyma/en, Abenvuleyman; RS Culema(n);
toponimia: Cabega de Iuuenculemam (luego Ibenzulema), Valle de Zuleiman
(tal vez Villazulema, antes Ualzoleima), Torre de Culeima, Benzulema,
Zulema, Guazulema, Fuente de Zulema, Soleima y Solima, Benisuleima,
Solimen, Solimán, Molino de Solimán, Resoliman.
En estos reflejos se advierte distinto grado de monotonguización, que
puede ser romance o hár., segdn hemos señalado en otros casos, una iniñía
más o menos presente, y la frecuente eliminación de ¡nl final, explicable por
su debilidad en hár. o por la similitud que tomaba la palabra al suprimir ese
y. Ske¡ch, u. 88.
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final con femeninos romances, por la acentuación grave de este tipo de
palabras en hár., o sea, sul4yman.
196. mnaslwna
Antiguo nombre árabe, de sentido dudoso, reflejado en la documentación
hispánica, vgr., en GBA Maz(a)lema; CM Muzilima; XHA Muzillima; kV
Amezíama, Amizíema; MGR Muzíema, Almuzíema; RM Ca§im Almazlama~
RS Benimaslema, Prado de Maslama; toponimia: Benimezíeme, Benimuslem.
Acerca de las formas que parecen exhibir prefijo mu- cabe decir que pueden
deberse a etimología popular, al ser más común muslim(a)m sin excluir una
islamización de la voz, semánticamente opaca.
197. samh(as-)
Adjetivo (“benévolo”), utilizado en la antigua onomástica árabe y
reproducido en la documentación hispánica en el nombre del valí As-Samh b.
Málik, vgr., CBA Zema; GB Zema; CM Zama/e; CA Zama; CAIIÍ Alkama
y Alk/camanem (confusión con ‘Alqama); GP Zama(ha); XHA Zama, Azham;
PCG Zama.
198. sa/tI
Adjetivo (“fácil, llano”), utilizado en la onomástica árabe de diversas
épocas y áreas, y atestiguado, vgr., en IM Zaalon (hipocoristico en -ñn) y
Zuheila (diminutivo); PUSM Zafale; toponimia: villa de Zahal(e), Benzal Am.
y Ac., Benasal.
199. siwñr
Sustantivo (“brazalete”), ocasionalmente utilizado en la onomástica árabe
antigua, y reflejado por ES Zinar, Zuar; IM Ziubar.
200. sayf ad-d.awla
Este título (“espada del estado”). con que se entronizaron algunos
soberanos musulmanes tras la decadencia del califato, se lo aplicó el último Ibn
Hfid de Zaragoza, reflejándose como Zefadola en MRFM, Zafadola en CAí
y Cahedola en los Anales Toledanos Primeros. Por otra parte, en HG aparece
un Alonso Za Adula (var. Ca Adula y Za Adala).
201. ~ñbb
Adjetivo (“joven”) que parece reflejarse en la documentación antigua de
la zona noroccidental de la Península Ibérica, vgr., ES Ero Hab (por Xab); DS
Xabe, Xab, Scape, Xape, Xapiz, Xabez, fem. Xaba, Scapa; IM Xabe; HG el
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Xab, el Xabes, Axabe7t. En cuanto a MCR Yahie Xabeb, es probable se tratede .<abbñb “flautista”.
202. ftbl
Sustantivo (“cachorro de león”), ocasionalmente usado en la onomástica
árabe y reflejado en MCR Abenxebel (var. Abenhebel), así como en el
topónimo Benixebel.
203. a35ah
Antiguo nombre árabe, de etimología dudosa, reflejado en GP Excib,
Escib, Escicib/p.
204. fuja»
Diminutivo de ~<ajs“persona”, que parece reflejado en HG Xoai/yz,
Xoayaz~.
205. hnldñ¡1
Antiguo nombre árabe (“potente”), reflejado en RM Rafal Aboxadet y
MGR Xadit.
206. jartélla
Este sustantivo mozárabe (“chispa”) aparece reflejado, como apodo
seguramente, en RM Aben Xartella~.
207. Iaraf
Este sustantivo (“nobleza; altura”), ocasionalmente usado en la onomástica
árabe, se encuentra representado en algunos topónimos como el Rio y Molino
de Benjarafe (cerca del castillo llamado en el s. XIII Castielo de Abenaxaraf,
y documentado en árabe como hisn Ibn aS<-S<araj) y Benajarafe Má.
208. 3~urayraf
Este diminutivo hár.74 del adjetivo &ar¡f (“noble”) se encuentra reflejado
en HG Xorayraf.
71 Es, sin embargo, totalmente irregular la total falta de imñla en los testimonios
granadinos, aun pudiendo ser normal en los documentos noroccidentales de fecha temprana.
~ Eneste caso se tratade la forma típica del diminutivo hár., ~ujdyyas (y. Skelch 5.8.0).
~ cf. Vocabulista in arabico, gintála. “seintilla”.
y. Sketch 5.8.0, acerca dc este diminutivo de algunos adjetivos.
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209, mularraf
Este participio (“ennoblecido”) se encuentra reflejado en HG Mox/jarraf,
Mujaraf, MHE Moxarrafe75.
210. fu’ayb
Este antiguo nombre árabe, de etimología discutible, y ocasionalmente
usado en la onomástica posterior, se encuentra reflejado en MGR Xoayb,
Xeeb/l; 1-JO Xoay/ib, Joayb, Xoaibi; MHE Xoaybe (el Xoaybi de Mármol,
probablemente nisba) y en el topónimo Rábita de Xoayb.
211. f&kfr
Este participio (“agradecido”), bastante frecuente en la onomástica árabe
islámica, se encuentra reflejado en kV Benixequir, y MCR Xiquir.
212. lalmón
Este sustantivo mozárabe (“salmón”) parece reflejarse, como apodo
seguramente, en RV Abinxalbo76; RM Aben Xalmon.
213. ¡amm&j
Adjetivo de intensidad de una raíz que significa “ser orgulloso”,
ocasíonalmente usado en la antroponimia árabe77, podría estar reflejado por
RM Beny/ixamach, Beniyamaehe; MCR Abenjama, y el topónimo Benajamá,
aunque hay otras posibilidades etimológicas, como las sugeridas por kV
Benixama/er y SD Benecliamir, donde podría haber un reflejo de la raíz ~mr,
sin poderse excluir los de 5m’ y otros.
214. ¡oms
Este sustantivo (“sol”) bastante usado en la antigua onomástica árabe y
eventualmente mantenido en la posterior, se refleja en MCR Yahie
Abenxemci.
215; ¡duJo
Este apellido mozárabe, Sancho, ha podido ser llevado por algunas
familias muladíes incluso, reflejándose en FCP Avinxanzo; HG Aben Sancho.
75
En cambio, el topónimo Sierra de Mojaraf (var. Moyarrafeen BA, a.1314) parece ser
más bien un reflejo de mu¿9arraf “escarpado”.
76
Acerca del frecuente intercambio /bI-/m/ en Mr., y. Skelch 2.1.7.
77
CA 357 menciona un Abú Sammáj de la tribu de ?ud~m, jefe de yemeníes en la
primera mitad del siglo IX.
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216. lahUl
Sustantivo (“testigo”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado en RM Xihid/t/b.
217. fuhayd
Diminutivo de ~uhd “miel”, ocasionalmente usado en la onomástica árabe
y reflejado en HG Xoayt, Xoh/beyt, Xuai/yt, Xoaiti.
218. mu¡&war
Este participio, probable confúsión por muS<ñwir “consejero” aparece
reflejado en CAU AMelIa iben Mochaoar.
219. fuwayj
Diminutivo, reflejado en su forma hár. fuwáyyafS~ (“ancianito”) en MCR
Xoayah, Axuayach. Seria, seguramente, un antiguo apodo.
220. sabháh
Adjetivo (“hermoso”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado en EGH Cabah fijo de Aben~abah; MME Ah AbenQabaha, y el
topénimo Harataben9abaha.
221. sajr
Este sustantivo (“roca”), bastante usado en la antigua onomástica árabe y
eventualmente conservado en la posterior, parece reflejarse en kV cucah de
Avengahar, que recuerda el hab ibn sajr, mencionado por al-’Udrí.
222. faduq
Adjetivo (“sincero”), que podría reflejarse
223. sadñm (tis-)
Este nombre, de interpretación discutible,
en la onomástica árabe, se halla reflejado
documentado en árabe como bur9 assaíiñm.
224. mus’ab
Participio (“resistente”), bastante usado en
conservado luego; se refleja en MCR Mocoab.
en RCA Villar de Saduc.
pero ocasionalmente presente
en el topónimo Bujazadán,
la antigua onomástica árabe y




Este adjetivo (“enérgico”) fue bastante usado en la antigua onomástica
árabe y se ha mantenido ocasionalmente después. Podría reflejarse en kM Axa
Ybnat Aben Gelt~, y en el topónimo Benizalte (var. antigua Beni§alte).
226. sálih
Ádjeiivo (“válido; bueno”) muy usado en la onomástica árabe de todas
épocas y áreas, y reflejado en la documentación hispánica, vgr., en ES
Ibenzale; Pac. Zali, (A)zali; RMI Zale, Abenzale, Alcheria Dabinzaleh; RS
Dorbanigale; MCR Cale, Abengale; HG C/Zale, Q/Zaleh, Dargale(h), Darzale;
toponimia: Majazala (atestiguada en grafía árabe como manzil sé/ii;) ~.
227. sal&l¿
Sustantivo (“bondad; santidad”), bastante usado en la onomástica árabe,
sobre todo, islámica, y reflejado en los topónimos Venzalá, Ben-Zelá y
Torrevalcelá (var. antigua Torres de Ab/venzala) y Villazala.
228. asia’
Adjetivo (“calvo”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado CA Fortun iben Alazela; HG Alazla(ha).
229. aswnm
Adjetivo (“mudo”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado enRM Alacam.
230. ~umayl(as-)
Diminutivo, de interpretación dudosa y poco usado en la vieja onomástica
árabe, pero que llevó como nombre el famoso as-Sumayl h. H’Atim al-KilAbi,
reflejándose en CM como (I)Zmael (confusión con Ismá’il que se remite en
otras fuentes), Zima(h)el y Zumahel en Pac.; XHA y PGG Zimael. Por otra
parte tenemos en la toponimia unos molinos de Cumal (grafía árabe en MT as-
sumayr) y el Cerro de Zumel y Zumel Redondo en Ja.
~ La vocal de este reflejo cs improbable si la consonante fuera ¡si, pero en Skewh 1.1.7
se señalan casos similares, con una explicación verosímil
~ Y. Ske;ch 1.2.3 acerca de Ii! ial en entornos de este tipo; 2.16.1 acerca de reflejos
de la’ árabe por j castellana, y 2,9.2 acerca de la asimilación de ini a ciertas consonantes
en Mr.
82




Nombre (“perjuicio”) ocasionalmente usado en la vieja onomástica árabe
y reflejado en la documentación hispánica por formar parte del nombre del valí
Abú l-Jattñr b. Dirár, con las variantes Abulbatar iben diman de GAAH y
Aboihatar iben Dinar (confusión con este nombre) en CSM.
232. motriflz
Participio de interpretación dudosa, pero ocasionalmente usado en la
onomástica árabe y reflejado en RM Ju9at Yben Matrob, Aben Matrob.
233. tarafa
Este antiguo nombre árabe, de interpretación dudosa y poco frecuente en
la onomástica islámica, parece reflejarse en HG Abentarafa.
234. tui-of
Este plural (“maravillas”) parece reflejarse en los topónimos Castro
Torafe, Iznatoraf y Benitorafe.
235. taflf
Adjetivo (“maravilloso, peregrino”) utilizado en la antigua onomástica
árabe y ocasionalmente perpetuado en la posterior. Está reflejado en ES Taref;
RMl Rahal Benitharef (hoy Benitaref) y en otros topónimos como Tarifa,
Cortijo de Tarifa, Torre Tarifa, etc.
236. mutarnf
Participio de interpretación discutible, frecuente en la antigua onomástica
árabe, y conservado ocasionalmente en la islámica. En la documentación
hispánica se refleja generalmente como mutarráf ~ vgr., en ES Mutarrare,
Mudarre; IM Mud/tarraf, Mutarafiz, Emulmutarraf, Motarrapbe, Motarrafe;
GAU Moterbef, Moterrifi; DS Mutarraf, Motarrafiz, Abolmotarraf (pero
Munio Mutarig en L. Serrano, El Obispado de Burgos III p. 18); Sam
Almotarrap, Abulmutaraf; CDP Moderaf; RV Abenmutarrif, Mo/utanif; PGG
Mudarra; HG Mo/utarrif, Motarif ~ toponimia: Cañada Mudarra,
Benimotrat, Valdemudarra, La Mudarra, Arroyo de Mudarra, Monte de
Mudarra, Castro Mudarra (grafías medievales: Ullía de Motarraf(e), Villa
83 El Vocabulisia registra esta voz en el sentido de “enrriscada cosa” (,,,cidrraf> que ha
podido ser el que se diera al antropónimo en al-Andalus.
Los más de los reflejos de este antropónimo en la documentación hispánica le dan
forma de participio pasivo (y. nota 21); sin embargo, otros conservan la de activo, e incluso
tenemos una acentuación clásica en el reflejo de Alcalá, en todo lo cual hay que ver una pugna
entre las formas nativas del Mr. y las cultas del ácl. introducidas por los gramáticos.
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Mutarrafe, Motarraf; Uilla Mutarrafl, Uilla Mutarraf, Castro Mutarraf(e),
Uilla Mutarreph, Villa Mudarra), Vallis de Mudarra.
237. tñflq
Participio (“el que llega o golpea inopinadamente”), bastante usado en la
antigua onomástica árabe y conservado luego. Está reflejado en la
documentación hispánica por CM Taric; CA Tarik; CAlI! Tarec(h); GP Taric;
XHA Taric, Gebeltaric (reflejos todos ellos del nombre del conquistador de al-
Andalus, aunque PCG lo reproduce erróneamente como TariO; IM
Abeatarecus; RV Taric, domos Daventarich; MllE Tanque; toponimIa:
VBentarique (var. Abentanique y grafía árabe ban¡ rñriq), Gibraltar (en
distintos puntos), Cortijo de Ventanique, Loma de Ventarique, Tariquejo,
Cortijada, Sierra y Cortijo de Ventanique, Camino de Ventaricb, Butarque
(dudoso), Arroyo de Buitrago Cá. (pero no los restantes Buitragos).
238. fufoyl
Diminutivo (“niñito”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado en la documentación hispánica por RMI Raal Tofayl Abinjucef,
domus Davintofeil; HG Tofaili, Tifaili (nishas).
239. ti4ib
Participio (“que busca”) muy usado en la onomástica árabe de todas las
épocas y regiones, y documentado, vgr., en CDP Ibn Atalib, Iben Abtalib;
MllE Ah hijo de Habitalit.
240. muttatib
Participio (“demandador”) utilizado en la antigua onomástica árabe y
esporádicamente luego, por haber sido el nombre del abuelo del Profeta. Lo
transcribe en este caso CP cp,p Abdelmutahib y Abdalmotali.
241. tatba
- -- Antguo nombie árabe (acacia); atestiguado en HG Talha
242. tafiq
Adjetivo (“liberado”) que aparece reflejado, quizás como apodo, en RMI
Rahal Att/haliq.
243. tuml&s
Aunque no recogido en los diccionarios, parece haber existido un adjetivo
de esta raíz (“celoso”?) utilizado en la onomástica andalusí, puesto que así se
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llamaba el notorio Ibn Tumlús, nombre que seguramente se pronunciarla
ram/as y que parece reflejado por RV Avintamuz85.
244. táhir
Este participio (“puro”) ha sido utilizado en todas las fases y áreas de la
onomástica árabe y musulmana, estando reflejado en nuestra documentación
en, vgr., RV Abintahir; RM Tahyr, Tahir, Benetaher; MGR Taher,
Abentaher; HG Taher,Abentaher, Abotahe/ir, Andar Abenataher (var.
Andarabentaher); toponimia: Benetaher (documentada en árabe como han&
ll2hir), Benitaher.
245. mutáhir
Participio (“circuncidador”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe
antigua y reflejado en IM Motaha/er ~
246. tayyib
Adjetivo (“bueno”) usado en la onomástica árabe y musulmana de todas
las épocas y zonas, atestiguado en RMI Rabal Abhentaip p Rabal Aben Tayp;
HG Rábita de Atai¡ybi (nisba).
247. tawil
Ádjetivo (“largo; alto; poderoso”) que fue apodo de una notable familia
muladí aragonesa, reflejándose como Atoele en los Textos navarros del Códice
de Roda y como Abnataoyl en RV y Dabenthoel en RMI.
248. ñf&r
Participio (“triunfador”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
reflejado en HG Pedro Dafir.
249. muzaifar
Participio (“favorecido con el triunfo”) que se usaba como titulo
honorífico de los gobernantes en la onomástica musulmana medieval. Reflejado
en XMA Yaaya Almundafar, abdelmelia cognominatus Almodofar; MG
Modofar; toponimia: Aladáfar, Cequia de Almudafar, Almudéfar en Mudefe
(grafías antiguas Mudef(Oer, Mudefer), Acequia y Camino de Almudáfer,
Almodafa, Almudévar.
85v. Sketch 5.1.15 acerca de la desarmonizaciónde las bases cuadriconsonánticasen hár.
Y. nota 21 acerca dc las confusiones de los participios en hár.
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250. ‘abd atbarr
Nombre islámico compuesto (“siervo del Pío”), reflejado en RMI Aleheria
Benuabdilbar; MHE Aben Abdilvar; toponimia: Beniabdulbar o
Beniobdulbar87.
251. ‘aU aljabb&r
Nombre islámico compuesto (“siervo del potente”), reflejado en XMA
Aldelinbaar; RM Aben Abdiliabar, Rahal de Xibit Aduiabar.
252. ‘abd al5allJ
Nombre islámico compuesto (“siervo del excelso”), tal vez reflejado en
MCR Hagen Abdulgeril.
253. ‘abd alhaqq
Nombre islámico compuesto (“siervo de la Verdad”), reflejado en HG
Abdi/ulhac, addilhac, abdilhaque.
254. ‘abd arrahmñn
Nombre islámico compuesto (“siervo del Clemente”), profusamente
reflejado en la documentación hispánica, por el número e importancia de
quiénes lo llevaron, con variantes escasamente diferenciadas por el grado de
imñla de la dítima sflaba y la vocal del artículo con que empieza el segundo
constituyente, vgr.: CM Abderraman, Abderrama, Abdirrana(n),
Abdirahaman; CP Abder(r)ac/hman; CSM Abderah/cman, Abdarragman,
Habdarraghmanis, Abdereeman; CAIII Abéirahaman; SO Adderraliman; AGP
Abd/beraheman, Abterahaman; Crónica Iriense Abdiahaman; HS
Abderra(h)ma/en y ligeras variantes; CN Abderra/ha)man/n, Abderihamam,
Abderraaman, Abderrachmam; XllAAbderrama/en, Abdelrama, Abderrahme;
PCG Abderrahmen; CAXI Abdarrahamen, Abdarramen, Beab Darrahmen; RV
Abenabdorrame, Abertanderahamen; R Abdurrahmem; MGR Abdorramen,
Abderrahmen; HG Abdurramen, Adburrami, Abdarraham/ni, Abdenadmen;
toponimia; Pozo de Uraa (grafías antiguas: Puteo Abdurama, Pozaturama,
Pozodurama, Pozaduraa), Vilaram Abdarama (vgr. Villare Abdirama),
Benidurames.
255. ‘abd arrahjm
Nombre islámico compuesto (“siervo del Misericordioso”), reflejado en
Os Abeerrahen; HG Abdarrahen.
87 Se ha sugerido en ¿timo ahnudawwar “redondo” para este topónimo, pero a ello se
opone que el reflejo normal de dicha voz es Aln,odóvar, siendo por otra parte conocido cl
papel de los reflejos de almuzaifar en la zona, y no faltando casos de lbl lfl, así en
mozárabe como en hár. (y. Sketch 2.1.2 y 4).
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256. ‘abd wrAz¡q
Nombre islámico compuesto (“siervo del Providente”), reflejado en HG
Abdurraze, Abdurrazic, Adurrazi.
257. ‘a14 arr4fi’
Nombre islámico compuesto (“siervo del excelso”), reflejado en HG
Abdurraf(e).
258. ‘a14 assalám
Nombre islámico compuesto (“siervo de la Paz”), reflejado en algunos
casos que quedan recogidos en salñm.
259. ‘a14 asswnad
Nombre islámico compuesto (“siervo del Permanente’), reflejado en HG
Abducemet.88
260. ‘abd ataziz
Nombre islámico compuesto (“siervo del Glorioso”), reflejado en CBA
Habdellaziz; CM Abdellaziz/s, Abdil(l)azis); Pac. Abdilazis, Acdeladiz; CA
Adbelaziz; GP Abdilbaziz, Abdelaziz; CSM Abdilhaziz; XHA. Abdulaziz;
RMI Abdelaziz, Dabdoladiz; kV Benabdelaciz; MCR Abdelaziz; HG
Abdalazis, Abdulaziz/s/r, Audalaziz, Abdulasig; toponimia: Valle de Abdalajis
o Abdalaxix, Torre de Abdelaxis.
261. ‘abd atazfrn
Nombre islámico compuesto (“siervo del Magnífico”), reflejado en HG
Abda/uladin, Aduladin, Rábita de Abdaladin, Abda/uladi.
262. ‘abd ojgajfar
Nombre islámico compuesto (“siervo del Perdonador”) que podría
reflejarse en IM Abdelgar.
263. ‘abd oigan!
Nombre islámico compuesto (“siervo del Rico”), reflejado en RM
Abdulgani.
~ Aunque algunos de estos nombres compuestos son ya preislámicos (vgr. ‘abdallAh),
la mayor parte de ellos representan el impacto del misticismo sobre la onomástica, que iba
naturalmente unido por un afán de observar la lengua clásica, por lo que es frecuente en estos




Nombre islámico compuesto (“siervo del Poderoso”), reflejado en HG
Abdulcader.
265. ‘abel ak¡aw¡
Nombre islámico compuesto (“siervo del Fuerte”), reflejado en HG
Abdulcagui.
266. ‘abel alkarim
Nombre islámico compuesto (“siervo del Generoso”), reflejado en RMl
Abinabdelcarin; quizás en RV Abdulquetim, y en el topónimo Abdulcaryn.
267. ‘abd alznaIik
Nombre compuesto (“siervo del Rey”), reflejado en la onomástica de Al-
Andalus, vgr., en CBA Habdelmele; Pac. Abdamelic, Abdilmelic; CM
Abde/ilmelic, Abdelmelec, Abdilmelec; CAAM Abdelmelic; GP Abdemelic;
IM Abdelmec, Abdimelki; CrDP Adamelch, Adamelech, A(b)dalmech; XHA
Abdelmelic; RMl mesquitam Dabdolmele o Dabdolmec, magid Abdelmec; kV
Abenhapdulmech, Benaldalmech; RM Abdumelich; MGR Abdelmech; HG
Abdilmelque, Abdulmelique; MHE Abdilmelque.
En estos reflejos se observa, frente a la forma más frecuente del ácl.




Nombre islámico compuesto (“siervo del Fiel”), reflejado en CAí
Abdelmon y en De Rebus Hispanieae, Abdelmumi.
270. ‘abel almannñn
Nonibr& isi&mico compuesto (“siervo del Dador”), reflejado en RM
Abdulmannen; HG Abdalmem.
272. ‘abel alwal¡hñb
Nombre islámico compuesto (“siervo del Donador”), Reflejado en RM
Abdul Huahep.
Forma que en hár. se explica perfectamente en los términos descritos en Ske¡ch 5.1.6.
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271. ‘abdannflr
Nombre islámico compuesto (“siervo de la luz”), reflejado en RM
Haddanor; HG Abdinor, Audonor, Andonor (var. Abdi/enar)t
273. <abelalláh
Nombre compuesto (“siervo de Dios”) usado ya en la antigua onomástica
árabe y luego profusamente en la islámica de todo tiempo y lugar. Reflejado
en la documentación hispánica, vgr., en CBA Habedela, (H)abdella; CM
Abda/e/illa; ES Ababdel(l)a, Ibenabdila, Habdela; IM Habdalla, Ababdella,
Abdella, Abdela, Abdalla; CAU Abdella, Abbatella, Abtela, Gabdela; MPO
Aboabdella, Abdalla; SC Gabdella; OS Ababdella, Abdella; LND Abdella;
CDP Abdella; XHA abdalla, Auenabdalla, Obeydalla (el diminutivo ‘ubayd
allñh); DRH Aboabdelle; RMl Abdella, Riat Aboabdille, Abenobeydalla
(diminutivo), Obeydela, Obedalla (diminutivos), abedalla, Abdela; kV abdel,
A dapdela, Boabdile, Aboabdile, Habinobaidela (dim.); Rm Abda/ella,
Aboabdile; MR Ab/udal(l)a, Audela; PA, PS y DG Aboabdille Abennazar; Da
Abaudille; MllE Buaddille, Aboabdil(l)e, Abdalla, Abdulahi Buaddilla;
MRFM Aboabdili; MGRAbdaIIa, Abenabdalla, Benhubaydala, Obaydala (dim.
éstos dos), Abdelel (dim. romance); HG Ab/udala, Abudala, Abenuadala, Abc
abdala, Abenadaula, Aboadili; SD abi Abdilehi: toponimia: Puerto de Abdalla,
Vélez de Benaudala (Vélez Aben-abdalla en Alonso del Castillo), Boabdil, Rio
de Guadaudalla, caserío de Guadalla, Mazarabedas o Mazaraveas (grafías
antiguas manzel Oveit Alla(h), mazarhobeidala, mazariobeidalla,
mazarabedolla, mazarabeda(la) y grafía árabe manzil (‘ubayd allkhen MT),
Vilar de Abdella, Uilla Abda/ela.
Las diferencias entre estos reflejos giran en torno a la calidad de la vocal
inicial del segundo constituyente y al grado de imala de la última vocal de la
palabra que guarda cierta relación con la indiferencia de acentuación de esta
voz en hár. y otros dialectos neoárabes. En cuanto a la calidad de aquella
vocal, que en algunos casos es /i/, ello se debe a conservación fosilizada en
la onomástica del caso genitivo, cuando ‘abdallñh era precedido de un rector
(vgr. abi~ ‘abdillñh), aunque no cabe duda de que, al entrar la moda
prestigiosa del ácl., se ha usado por ultracorrección ‘abdillñh sin rector
alguno. La imñla de esta voz no se diferencia de lo usual en hár.,
presentándose en sus dos grados conocidos (Ial [e] III), pero el hecho de que
no haya imñla alguna en muchos casos ha de conectarse precisamente con una
Esta variante podría no ser un mero error de escriba, pues unida a otros casos (vgr.,
Abdalquelil en HG por ‘abd al9ali¡ y Abdelquetim de kV por ‘abd al.kmlm) podríaconfirmar
la sospecha de que algunos escribanos que conocían árabe, moriscos conversos o cristianos
viejos deformaban a veces por burla los nombres de los musulmanes: en los casos aquí
discutidos, ‘abd annñr sería “siervo del fuego infernal”, ‘ahd alqalil “siervo de lo poco” y
‘abá alqat¡m “siervo de pederasta”.
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pronunciación ‘ahdólla(h), muy difundida en el neoárabe y que ha dado al
final de la palabra tratamiento de morfema -a’/’ ~‘.
274. ‘ubayd
Diminutivo (“esclavito”), muy usado en la antigua onomástica árabe y
posteriormente retenido. Está reflejado, vgr., en CP y GSM Allaitham iben
hobeid; TM Hubeidi (nisba con que se designaba un tejido, mencionado en
Muqtabis y, 35a, como al’irñqi aI’ubaydíf; RMl Abenehobeit; MGR
Abenubey (pero podría ser Ubayy); HG Oba/eid, Obeit(e), Ubaidi (nisba).
275. ‘áNtl
Este participio (“adorador; servidor”), ocasionalmente usado en la
onomástica árabe, se refleja en OS Citi habides, y en lo topónimos Avinavita,
Benavides, Valdavida (grafías antiguas Valle de Auita, Valdehabita, etc.),
Benavites.
276. ‘abbhel
Esta forma hipocoristica, que podría conectar con cualquier nombre de su
raíz, siendo difícil precisar su sentido en cada caso, ha sido usada en la
onomástica árabe de diversos momentos y lugares, reflejádose en MCR Hamet
Abudi y HB Abud(e).
277. ‘obdi2n
Forma hipocoristica de ‘abd (probablemente como abreviatura de uno de
los nombres compuestos con este primer constituyente, posiblemente
‘abdallñh), reflejada en la onomástica andalusí, vgr., en RV Beniabdon, y en
SO Abdon.
278. ‘aMñs
llipocoristico de orgen posiblemente igual a ‘abdñn, reflejado en los
topónimos Villa Abduz (variantes castrum Abduzi, Villade Abduz, Melgar de
Abduz o Abduce, Villa Abduce) y Benahadux (documentado en árabe como
qaryat ban¡ ‘abdi~s).
Ql Son naturalmente clasicismos, a la luz de n. 88, casos como Abdulah (1). La doble
acentuación de esta voz, que debiera ser aguda segón las normas hoy más usuales, parece
tener muy antiguo origen en una situación en que algunos dialectores árabes de acentuación
débil la tenían opcionalen secuencias KvKKv(:)K (situación que aón refleja W. Diem en sus
Skizzenjemenitischer Día/e/de y que era típica del hár., y. Skerch n0 119): por otra parte, ladebilidad y opcional eliminación de ihl en muchos dialectos árabes es bien conocida, y está
estudiada para hár. en Sketch 2.27.1.
~ Trátase, pues, de uno de los muchos tejidos orientales imitados en las manifacturas
andalusíes, y ninguna relación hay con Ubeda, según pensó Gómez Moreno.
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279. ‘abbñs
Adjetivo (“adusto”), ampliamente usado en la onomástica árabe antigua y
posterior. Reflejado en la documentación hispánica, vgr., en IM Ablapaz;
CAIiI Alhabaz, Alhabbez; 5am ablapaz, Abulhabaz/d; HS Abulhabaz; GN
Alahabaz, (H)abulabaz, Hahulabat; XHA Alabece, Benalabeci, Abenalabeci,
Abellabezi; RML Alhabez, Abez, Aben Aabez; kV Ibneahabez; PGG
Abulhabaz. Abolabez. Abelabeci, Benalabeci, Alucihapaz, Hilitabulhabaz,
Abolabegi; CAXI Aben Alabez; HG Beni Habiz, Habis, Haviz; toponimia: N”
Sra. del Campo Alavéz, Molino de La Vez, Pozo de la Vez, Villavés,
Alcalav/uez.
280. ‘abbñel
Adjetivo (“servidor; adorador”), ocasionalmente usado en la onomástica
árabe, y reflejado en la documentación hispánica, sobre todo a propósito de la
famosa dinastía sevillana. Tenemos, vgr., XHA Auenhabet; PCG Hyzel fijo
de Abet, Habet, Abenabeth, Abenhabet; CAX aben Abit.
281. ‘atfq
Adjetivo (“antiguo”), ocasionalmente utilizado en la onomástica árabe y
reflejado, vgr., en RM Atic, Atica; HG Atique/i, Atyque.
281. ‘u~yn&n
Antiguo nombre árabe de resonancia totémica, puesto que significa tanto
“serpiente” como la cría de este animal o de la avutarda. Ha sido usado
profusamente en todas las épocas y áreas en la onomástia árabe y en la
documentación hispánica se halla reflejado, vgr., en CBA Etheman; CM
Att(h)uman, atthomsm; Pac. Automan, Othoma; CAAM Autuman; CASM
Hotman; GP Hotman, Autuman; IM Hodman, Ozmanus, Autman; OS Ozman;
COP Hotmen; kV Oezmen, Abuazmen; RM O(d)zmen, Abotmen, Aboazmen;
XHA y PCG Autuman; Crónica Geral de Espanha Osmen; CAX Uzmen;
CAXI Ozmin; Mármal Ozmin; HG Oz/smin; Toponimia; Villa de Autman,
villa Oma (antes Villan ozman; Benozmin, Beniozmin, Torre de Guzmin
(dudoso).
282. ‘afli.ba




Sustantivo (“anciana”)93, tal vez reflejado por el topónimo Benajuz.
284. ‘ñdiJ
Adjetivo (“justo”), ocasionalmente usado en la onomástica árabe y
probablemente reflejado por el topónimo Torre de Avinadel.
285. ‘¡¿dra
Sustantivo con diversas acepciones, de interpretación discutible, pues, pero
utilizado en la vieja onomástica árabe y reflejado en la documentación
hispánica como nombre del valí ‘Udra b. ‘Abdalláh al-Fihri, vgr., en CM
Rodera; CA Rodera; CF y Csm Godra; XHA y PGG Odra.
286. ‘arOs
Sustantivo (“desposada”)~, utilizado a menudo en la onomástica árabe
de diversas épocas y regiones, y reflejado en la documentación hispánica, vgr.,
enRMl Alcudia de lalaroza, Dabenharoz, Torren de Lalaroza, Abenaaroz; kV
Ju9ef Abenharoz, Abrahim AroQi (nisha); RS AbenaroQa, Aroz; HG Abenaroz,
Darab/venaroz; SO Darlarosa; toponimia: Vinaroz, Barranco de Majaroz,
Valgaroz, Hojalora, podio de l’Aroga, Benarrosa, Las Garozas, Ventorro de
la Charoza (dudoso).
289, ‘azua
Adetivo (“gloriosa; honrada”), n. pr. femenino usado en la onomástica
árabe de diversas épocas y regiones y reflejado, vgr., en RV AciQa; RM
Aziz/ga; MR Aziza; MCR AZiza, Abenaziza.
290. ‘uzayz
Diminutivo, problamente del anterior, reflejado con n.pr.fem.95 en MGR
Huzyyz, Hucey, y tal vez en el topónimo Rio Ozeza.
93
Pero téngase en cuenta que estos femeninos sin morfema, ni masculino de su misma
base, han sido regularizados a menudo en neoárabe pasando a significar el masculino y
recibiendo un femenino con su morfema normal, por lo que podría muy bien tratarse de
“anciano”, como veremos enseguida para ‘aras.
Ha de tenerse en cuenta lo dicho en la nota aterior, de manera que ‘anis significaría
el desposado: obsérvese como, en efecto, está atestiguada ariisa. Sobre este nombre en
España y Marruecos, y. GA 367 n. 309, 403 . 468 y 428 n. 569, donde se menciona la
presencia de la tribu o clan bereberde bana ‘aras.
Podría llamar la atención la eliminación del morfema femenino de este diminutivo,
cuando es más frecuente que incluso los nombres femeninos sin marca de género la tomen al
formar el diminutivo. Pero en los hipocorísticos ocurre a veces lo contrario: en el mismo
MCR tenemos Fotaym, de Fñtima.
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291. ‘azzun
Hipocoristico, probablemente de ‘aziz”glorioso”, reflejado en BS Zeit
Aazon. MCR tiene un Azona, que podría ser el femenino correspondiente,
pero también cabe errata por Axoma, hipocoristico de frecuentisimo Aixa. En
cuanto al topónimo Guadazaón (grafía medieval Guadazahon), a pesar de la
presencia en la zona de los bereberes bani¿ ‘azzún no parece fonéticamente
derivable, y tal vez sea un w5.d sajñn “rio caliente”.
292. ‘askar
Sustantivo (“ejercito”), ocasionamente utilizado en la onomástica árabe y
reflejado en RV Beniascher.
293. mu ‘ñXir
Este participio (“sociable”), convertido en mu’ÓS<ar parece reflejarse
en ES Ziwar Ibemnascar, Zuar Iben Mohaiscar, Mahacer Zibalur. De esta
misma raíz, pero sin que se pueda identificar con certeza la forma, son los
nombres recogidos en MCR Abuaxayr (abú <aSrñ ‘ir “padre de tribus”) y Axer.
294. ‘¡¡sim
Participio (“protector”), frecuentemente usado en la antigua onomástica
árabe y reflejado en MCR Abena9im, y en la toponimia, en Beniásim (quizás
el Beniacim de MCR) y Acm (dudoso).
295. ‘isñm
Sustantivo de varias acepciones (probablemente “compromiso que honra”
en este caso), utilizado en la onomástica árabe y reflejado en la toponimia, en
RM Abenayqam, Benygam, villahizán, Gumiel de Izán; más otros atestiguados
sólo en grafía árabe como sajr¿a ‘isñm, entre Córdoba y Málaga, y 5’annat
Faddñn ‘isñm en Granada.
Participio (“rebelde”), utilizado en la antigua onomástica árabe, y reflejado
en CP Abolhaz, Abilaz; TM Havelaz, Alaz; Rml Abenhalaz; HG Rabadabolaz;
toponimia Benabolá, Benalaz.
297. ‘attñs
El nombre de los banO ‘anOs parece reflejado en el topónimo Benietó
(var. Benietos).
~ Y. nota 21, acerca de las confusiones de participios en hár.
Todos los reflejos hispánicos indican procedencia de la forma pausal ‘As, como ocurre
asimismo en hár. con w,idi “río” y casos similares, recogido en Sketch 5.2.7.
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298. ‘a4(12A’
El nombre de los bereberes banñ ‘aafá< está reflejado en el topónimo
Algatocín.
299. ‘attáf
Un nombre de esta forma e interpretación problemática parece reflejado
por ES Castello de Ataf.
300. ‘atñ’
Sustantivo (“regalo”), utilizado en la onomástica árabe y reflejado por
MCR Ata, y el topónimo Mislata.
301. ‘¡4iyya
Sustantivo (“regalo”), utilizado a menudo en la onomástica árabe y
reflejado en la toponimia hispánica, a menudo con deformaciones curiosas
vgr., en Camino y Molino de la Vinatea, Atea (var. antigua Athea en MRFM),
Fuerte de Atea, Rambla de Valdeatea, Biniatria (quizás el Benjatia y Beniatie
de RMI), llano de Garabatea, Cañada de Vinatea, Arroyo y Camino de
Vinatea, Venatea, Venatía (también Bendria), Arroyo de Buena Tía
(CONTINUARÁ)
